







ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Э. Э. РОССЕЛЯ
Уважаемые участники конференции!
Знаменательно, что ваша конференция проходит на стыке двух тысяче­
летий и на стыке двух континентов - Европы и Азии. Урал всегда славился как 
опорный край державы — кладовая горных богатств и родина мастеров.
Образование определяет положение государства в современном мире и 
человека в обществе. Отечественное образование имеет глубокие историчес­
кие традиции, признанные достижения: в XX веке Россия стала страной всеоб­
щей грамотности, первой вышла в космос, достигла передовых позиций во 
всех областях фундаментальной науки, существенно обогатила мировую куль­
туру. Сегодня, как никогда ранее, государство призвано способствовать под­
держке и развитию образования, укреплению в общественном сознании пред­
ставления об образовании и науке, как определяющих факторах развития сов­
ременного российского общества. Система образования - широчайшая сфера 
социума в наибольшей степени связана с экономикой и социальной атмосфе­
рой и в то же время существенно влияет на их состояние и динамику развития.
Приоритетность поддержки образования и науки определены Уставом 
Свердловской области, областными законами об образовании, молодежной 
политике. Программа действий Губернатора Свердловской области на 
2000-2003 годы предусматривает существенное расширение нормативно-пра­
вовой базы. Планируется принять законы о дополнительном образовании, 
о государственной научно-технической политике, об инновационной де­
ятельности. Будут продолжены формирование и реализация областных прог­
рамм развития образования всех уровней.
В соответствии с тематикой вашей конференции следует особо рассмот­
реть перспективы развития высшего образования и науки, определяющие об­
лик региона на переходе в следующее столегие. P^eoбxoдимo осознать, что ре­
альной независимостью и безопасностью в XXI веке будут обладать лишь го­
сударства, способные создавать и эффективно использовать собственные вы­
сокие технологии, в основе которых — мощная система образования, глубокая 
фундаментальная и прикладная наука.
Убежден, пройдут годы, и наши потомки в полной мере оценят предан­
ность и самоотверженность педагогов и ученых, которые в это сложное для 
страны время продолжают успешно трудиться во славу отечественного образо­
вания и науки.
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